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2006 年以降の試作試験の結果，「九州 153 号」は，
「コガネセンガン」よりいもの形状や貯蔵性，サツマイ
モネコブセンチュウ抵抗性に優れ，焼酎醸造適性も高
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成績は 2005 ～ 2009 年までの間に実施した生産力検
定試験をとりまとめたものである。配付先における収
量成績は，2005 年に行われた系統適応性検定試験


































第 19 表および第 20 表に示すように，鹿児島県農
業開発総合センターでは 2005 年に系統適応性検定試

































第 19 表および第 21 表に示すように，宮崎県総合
農業試験場畑作園芸支場では 2005 年に系統適応性
検定試験を実施し，2006 ～ 2009 年の間に奨励品種
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“Satsumamasari”， a New Sweetpotato Cultivar
Kenji Katayama1）, Yumi Kai, Tetsufumi Sakai, Toru Kumagai2）, Koji Ishiguro3）
Yoshinori Nakazawa4）, Osamu Yamakawa5） and Masaru Yoshinaga2）
Summary
　“Satsumamasari” is a newly released cultivar for sweetpotato Shochu (Spirits), developed 
at NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center. It was evaluated at prefectural 
agricultural experimental stations as breeding line “Kyushu No. 153” and was registered as a 
new variety in 2012.
　“Satsumamasari” is the progeny from a cross between “Tokimasari” and “Kyushu No.102” 
conducted at the Sweetpotato Breeding Laboratory in 2000. “Tokimasari” has a high brewing 
adaptability, and “Kyushu No.102” has a high starch content and high yield. Two hundred forty 
nine seeds were sown in the nursery. Selection was based on field performance, starch content, 
and brewing adaptability. “Satsumamasari” exhibits slightly better sprouting ability and is a 
slightly prostrate plant type. The top leaves are light green. The mature leaves are green and 
toothed-triangular. The vine is somewhat short and its diameter is intermediate. Pigmentation 
of anthocyanin is intermediate in the vines and the vine nodes. The storage root is short and 
fusiform with a light yellowish white skin and yellowish white flesh. The appearance of the 
roots is intermediate.
　“Satsumamasari” has a higher yield than “Koganesengan,” a leading Japanese variety 
for Shochu(Spirits). “Satsumamasari” has 1 to 2% higher dry matter content and starch 
content than “Koganesengan,” and its starch yield is higher than that of “Koganesengan”. 
“Satsumamasari” has higher alcohol yield than “Koganesengan” when brewing Shochu. Shochu 
made from “Satsumamasari” is characterized by a sweet, fruity flavor and a refreshing taste.
　“Satsumamasari” is somewhat susceptible to black rot (Ceratocystis fimbriata), moderately 
resistant to root lesion nematode (Pratylenchus coffeae), and resistant to root knot nematode 
(Meloidogyne incognita). The storage ability of the storage roots is superior to that of 
“Koganesengan”.
　
　  Key words：sweetpotato, Shochu, brewing adaptability, storage ability, resistance to root 
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